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Pelajar asing timba pengalaman hidup di desa
Sabak Bernam: Seramai 55 pe-
lajar dari 15 negara gembira
menghayati keindahan suasana
desa melalui program Silang Bu-
daya Bersama Inap Desa anjuran
Universiti Putra Malaysia (UPM)
di Inap Desa Kampung Air Manis
di sini.
Program berakhir malam kel-
marin, membabitkan pelajar dad
Nigeria, Sudan, Pakistan, Turki,
China, Jerman, Yaman, Palestin,
Iran, Iraq, Somalia, Bangladesh,
Tanzania, Tajikistan dan Came-
roon yang kini mengikuti penga-
jian di peringkat program doktor
falsafah (PhD) dan ijazah perta-
madi UPM.
Melalui program selama tiga
hari bermula Ahad lalu, pelajar
terbabit berpeluang mengikuti
pelbagai aktiviti desa termasuk
sukan rakyat, meneanting batik,
menggagau ikan, melawat Boot
Melawati, Kuala Selangor dan
pantai Bagan Nakhoda Omar
(BNO), selainmelihat kelip-kelip
di Sungai Panjang, melawat galeri
padi sertaterbabit dalam istiadat
perkahwinan masyarakat Mela-
yu.
Pelajar yang sedang mengikuti
pengajian PhD Catalysis dari Ni-
geria, Nasar Mansir, 36, berkata
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beliau tertarik dengan makanan
dan budaya di Malaysia terutama
masyarakat Melayu, selain ka-
gum dengan kemesraan pendu-
duk menyambut mereka.
"Kebanyakan makanan di sir!!
agak pedas tetapi sedap dan ia
sangat berbeza dengan makanan
di negara kami," katanya. .
Pelajar Ijazah Sarjana Muda Ke-
juruteraan Pertanian dari Jer-
man, Dominie Giappisell, 23, ber-
kataselepas dua minggu berada
di sini, beliau mula menyukai
negara ini kerana keunikan ma-
syarakat berbilang kaumnya.
Peserta pertukaran pelajar dari
Turki, Merul Kuses, 23, pula me-
nyatakan kekagumannya terha-
dap kemesraan masyarakat di ne-
gara ini yang mementingkan ka-
sih sayang, sikap saling
membantu dan hormat-meng-
hormati antara satu sarna lain.
Menikmati keriangan
zamanmuda
. "Di negara saya, kebanyakan ma-
syarakatnya hanya mementing-
kan kerjaya dan kebendaan. Ka-
nak-kanak dan remaja di Turki
juga tidak berkesempatan menik-
mati keriangan zaman muda me-
reka berbanding di negara ini
yang penuh dengan pengisian hi-
dup dengan kegembiraan mela-
kukan aktiviti bersama," kata-
nya.
Sementara itu, Penolong Pen-
daftar Seksyen Jalinan Global, Pu-
sat Antarabangsa UPM, Ida Su-
haila Md Tahir, berkata kebanya-
kan pelajar yang menyertai
program ini datang seeara suka-
rela kerana mahu menikmati sen-
diri keindahan dan suasana ke-
hidupan desa di negara ini.
"Program ini dapat memper-
kenalkan Malaysia kepada masya-
rakat dunia dan pelajar asing ini
menjadi duta keeil yang dapat
memberi gambaran jelas menge-
nai keindahan negara ini sebagai
lokasi yang berbaloi dilawati," ka-
tanya.
